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KOLEKTİF MUHAFAZA VEYA MUHAFAZAKARLIK 
Biz gidersek istikrar bozulur” diyorlar. İstikrarın güvencesiyiz, diyorlar.Anayasa değişikliği olmazsa istikrar bozulur, 
Faizler yükselirse istikrar bozulur, Seçim barajı kalkarsa, ayaklar baş olursa, nükleer santral yapılmazsa, üçüncü köprü 
açılmazsa, Gezi Parkı’na AVM yapılmazsa, kıdem tazminatları kaldırılmazsa, iş yaşamı esnekleştirilmezse, ana dilde 
eğitim olursa, cinsler eşit olursa, dereler özgür akarsa istikrar bozulur. Peki, ne olursa istikrar bozulmaz?
Zenginler daha fazla zengin olursa, borç ekonomisi devam ederse, savaşa koşar adım gidecek milyonlar bulunursa, on 
binler bağını bahçesini satıp müteahhite verirse, bankadan kredi çekerse, “sizi adam yerine koyduk” diyenlere biat 
ederse istikrar bozulmaz. İşte günümüzün Muhafazakarlığı budur. Muhafazakarlık, bir toplumsal değerler sistemini 
koruyorsa, koruduğu tek bir değer vardır, “yoksulluğu siz, zenginliği biz paylaşacağız” diyenlerin değer sistemidir. 
Ama yıllardır büyük bir iştahla yenilen pastanın küçülmesinden korkuyorlar. Bir parkta yanan küçücük bir kıvılcımın 
külleri içinden ideolojik hegemonya araçları yaratmaya çalışıyorlar. Sokaklarda “biz vardık, varız, varolacağız” diyen 
milyonları suçlu gösterecek bir korku filminin senaryosunu yaygın medyalarından, dizilerinden, haber kanallarından 
her gün yayınlıyorlar.
Peki nasıl oluyor da bu “adamlar” muhafazakar oluyor! Neyi muhafaza ediyorlar ? Orman istiyorsanız ormana gidin 
diye seslenilenler, ağaçlara dört elle sarılırken, hakikati muhafaza eden bu kolektif bilinç, muhafazakarlığı nasıl alt 
edecek: İradenin İyimserliği Aklın Kötümserliğiyle..
Kolektif Muhafaza veya Muhafazakarlık
2• Kentler ve Takas
Italo Calvino
3• Önce Gaz ve Toz Bulutu Vardı…
Cemil Aksu
6• “Üç Beş Ağaç Siyaseti”
Umut Kocagöz
8• Sokaklar Meydan Olurken Kamu Düzenini de Birlikte Kuralım mı ?
Ilgın Özkaya




16• Gerze Direnişinden Gezi’ye Bir Not
Röportaj, Ferhat Hançer
18• Kır ve Kent Hareketlerinin Birliği Meselesi Pratikleşti
Röportaj, Deniz Özgür
21• Bir Parkı Savunmak,Hayatın Kendisi İçin Bir Mücadeleye Dönüşür
Selçuk Balamir
23• Her Yer Taksim, Her Yer Dersim
Merthan Özcan
26• Mücadele İle Sınanmış Bir Şehir: Fatsa
Röportaj, Osman Güvenalp • Cengiz Şendur
29• Âleme Köle Olmakla, Ayrıkotu Yolmak Arasında – 2 – Zuhur’a Farklı Bir Bakış
Kadir Dadan
31• Eğitim Sen A.Ü Şubesi’nin Penceresinden Direniş : “Direniş Bizimdir”
Cenk Yiğiter • Gülsüm Depeli
33• “Hayır” Sözü, çok Basit, İki Heceli Bir Sözcüktür.
Röportaj, Akif Kurtuluş
35• Gerze Mücadelesi ve Hukuki Durum Ü;zerine Bir Değerlendirme
Cömert Uygar Erdem
37• Tarımsal Hafızamız: Yedikule Bostanları
Beste Bal
40•Kendi Kendini Yönetme Sorunu En Önemli Ekolojik Sorundur
Röportaj, Eko-Jin
43• Müşterekler Siyasetini Düşünmek
Sinan Erensü
46• Devlet Şiddetinde Kurguyla Gerçek Arasındaki Fark Yok Oldu!
Doğu Eroğlu
49• İlk Manifesto: Ekososyalizm Üzerine 18 Tez Fransız Sol Parti
Çeviren: Merthan Özcan
54• Fransiz Sol Parti’nin Ekososyalist Manifestosu’nun Bir Eleştirisi
Daniel Tanuro
Çeviren: Zeynep Elif Tarkan
59• Ekososyalizm ve “Buen Vivir” üzerine Quito Deklarasyonu
Çeviren: Zeynep Elif Tarkan
http://kolektifdergisi.wordpress.com
Not: kolektifdergisi@gmail.com adresinden isteyebilirsiniz. 
